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從 1980年代到 2000年間，中國新興婦女
組織經歷什麼樣的變化？變化的原因是什麼？
2005年正是 1995年舉辦聯合國第四次世界婦
女大會後的第十年，簡稱「北京加十」
(Beijing+10)，十年後的今天，許多自八○年
代發展的組織仍舊存在，一些已經沒落，新
婦女組織仍在發展摸索的途中。中國國家主
席江澤明在 1995年的婦女大會上的發言，將
「男女平等」納入基本國策 1，走在中國大城
市的街頭往往一抬頭便會看見「男女平等為
我國基本國策」的標語，只是，中國新興婦
女組織仍在求生存，求發展，仍舊害怕資源
短缺組織運作不來，即使目前中國婦女組織
仰賴外國基金會的資金賴以生存，但長期發
展仍需依靠國家的支持和投入，以及民間的
長期支持和認同。
最早的構想是尋找自發性的中國婦女組
織，紀錄她們的發展過程，蒐集的文獻資料
多以北京的婦女組織為主，三個歷史最悠久
自發性的婦女組織均設在北京，其餘三個則
設在陝西、河南、雲南，除了這些有實體辦
公室的團體外，北京的自發性婦女團體多為
網絡形式，幾個禮拜至每個月固定聚會，以
沙龍形式討論相關主題，一些組織則掛靠在
學術單位下，以發起者的辦公室為主，或在
外租個便宜房間，掛起組織招牌。
為更深入了解中國婦女組織發展現況，
2005年暑假田野行前先訪問了兩位受中華發
展基金會補助來台研究的兩位研究生，兩位
學生就讀於北京的大學，導師為其校婦女研
究中心研究員，兩位同學的訪談給了我關於
北京婦女組織的基本圖像，以及NGO（非政
府組織）和國外基金會的一些反思，其中一
位同學也在田野期間提供不少幫助。礙於缺
少對目前中國新興婦女組織發展現況的資料，
我以資訊最豐富的北京為基地，對四個婦女
組織的領導者和工作者進行訪談，並參與觀
察相關會議和活動，視情況對與會者進行深
入訪談或開放性半結構式訪談。
田野之途
2005年 7月中的某一天，我踏上大陸田
野之行，雖然這並非我第一次赴大陸，卻是
第一次到北京，出了首都機場搭車到住處的
途中，師傅 2 告訴我現在的北京如同一位歷
盡滄桑的老人臉上露出溫柔的微笑，但我一
眼見到的北京卻是灰濛濛看不見百里，這是
北京夏日固有的悶濕天氣，俗稱「桑拿天」。
北京這個古老大城即將於 2008年舉辦奧運，
幾乎所有的地方都在整修，我暫住的地方正
好在奧運村附近，比較外環，附近交通還不
甚便利，離最近的地鐵站需轉搭公車，但坐
計程車又會荷包大失血，第一個禮拜分不清
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1 1995年 9月 4日，中國國家主席江澤民在聯合國第四次世界婦女大會上，明確提出：「男女平等是促進我
國社會發展的一項基本國策。」胡錦濤總書記在 2003年中國婦女九大上也要求中國共產黨和全社會要堅決
貫徹男女平等基本國策。
2 大陸對司機的稱謂。
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東西南北的情況下被迫搭計程車，第二週北
京的朋友教我如何利用北京公交網查轉乘資
訊 3，只要輸入起點和目的地的站牌，就能夠
獲得各種乘車方案和詳細轉乘資訊，省去許
多師傅利用乘車客人是外地人繞遠路的費用，
缺點是搭公交非常耗時，且公車站牌繁多，
同一站有分東西兩面，同一方向也通常有好
幾個站牌，每次拜訪一個團體要提前一兩個
小時出門，避免等不到車和路上塞車耽誤時
間，遇到上下班顛峰時間還得人擠人在公車
上站上一兩小時，但多數北京人習慣這樣的
生活，幾位住北京的朋友上下班還得花個一
兩個小時來回，我也逐漸習慣這種生活步調，
在車上晃個一兩小時，觀察來來往往的乘客，
並樂在其中。
北京城方正，東西邊各有對應的城區及
城門，北京人辨別方向就是依照東西南北方
位指示，訪問者通常告訴我她所在地點是下
車的哪個方位，但只要一下車我總分不清東
南西北，必須問上幾位路人才能找到地點，
北京人獨特方位感讓我這個只懂得左邊右邊
的台灣土包子花了好一陣才摸清方向。北京
城非常大，住在東區和西區的人除非有要事
或工作，鮮少會到對方的地盤去，南區更不
用說了，因研究之故我坐著公車繞了北京幾
趟，幾次從東邊出發，幾次從西邊，兩邊的
風景不同，東北邊明顯較繁榮，南邊則經濟
較差，一次訪談的途中遇到一位女孩，女孩
緊張地問我如何到南邊的某個地點，我說我
正好也要到那，她說她住在西北邊，從沒到
過南邊，對西邊各地點瞭若指掌，但對南邊
一點概念也沒有，花了一個上午轉乘公車又
搭地鐵，身上只剩幾塊錢，還好最後終於坐
對車，這個經驗讓我對北京這個大城有了新
的看法，體驗這個城市生活才能夠更加深刻
了解這個城市孕育出的許多人事物。
田野簡介
此行我以北京四個新興婦女組織為研究
主軸，針對領導者和參與者作深入訪談，前
三個組織均在 1995年聯合國世界婦女大會前
後成立，組織領導者均有參與世婦會非政府
組織論壇，第四個組織則是 2004年成立，組
織運作尚在成形中。這四個組織服務方向均
呈現差異，但都以女性弱勢群體為主要服務
對象，如：打工妹、離婚婦女、弱勢婦女的
維權項目、女同志。
除了針對這四個組織做深入訪談，我也
在田野期間參與多項會議，並參訪歷史最久
的天津的婦女研究中心。北京和天津間每天
有好幾趟直達車，有專門售票窗口，可惜我
選了個陰鬱的大雨天走訪天津，又因訪問老
師提醒我不要搭車站的出租車，要攔路上流
動的車，我涉水走了好幾段路才搭到車，天
津那天雨下得特別大，水將馬路積成了河，
車流不順，我膽戰心驚望著路旁涉水而過的
人們，水淹到膝蓋，腳下感覺到水在車底下
流動，不遠處一輛公車行駛過，竟有一陣陣
浪花拍打著車子，分不清究竟車子是開在路
上還是浮在水上。歷經千辛萬苦抵達中心後，
中心主任熱心款待我這個後生晚輩，邀我住
中心一晚長談，等隔天水退再回北京。
我也走訪中華全國婦女聯合會婦女研究
所，在其附設圖書館搜尋中國婦女組織發展
資料，北京婦聯因是國家單位，隔壁附設的
旅館富麗堂皇，門口把關得緊，出入需登記
時間籤條並請訪問者簽名，還好有北京朋友
3 詳細北京市公車轉乘資訊可查詢：北京公交網 www.bjbus.com.cn、北京通 www.bjtong.cn；搜尋引擎則以擺
渡 www.baidu.com和搜狐 www.sohu.com為主。
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一塊來訪，不至於刁難。八月底，我參與由
中國婦聯和中國婦女研究會舉辦的「2005 年
中國婦女研究會年會暨『北京+10』論壇」，
除了觀察與會者的互動，也進一步得知目前
中國政府對婦女組織的方針動態，會上重要
婦女委員雲集，各地重要婦女組織領導者、
實作者、婦女學者紛紛進京參與會議，並至
北京民族文化宮參觀紀念第四次世界婦女大
會十週年的「中國婦女十年發展成就展」。
雖然我在台灣時已先蒐集許多中國婦女
與性別研究相關研究文獻，為求完善，田野
期間先前往北京國家圖書館蒐集大陸出版的
中國婦女組織相關文獻，無奈國家圖書館借
還書有一定規章，我只得查閱後商請大陸同
學幫我借出複印。訪談期間我蒐集各組織宣
傳手冊、內部發行書籍、出版手冊、未出版
手稿等，聯繫《中國發展簡報》索取NGO名
錄，並聯絡幾個重要國際基金會，希望取得
目前婦女組織的資料，由於當時正值第四屆
世界婦女大會十年整，中國婦聯婦女研究所
也出版幾本十年回顧的婦女統計年鑑和相關
重要婦女運動文獻，我也一併蒐集，期望能
對中國婦女運動和婦女組織發展現況有更詳
盡的了解。
田野心得
此行接觸的婦女運動者(female activist)約
有近五十位，深入訪談的有十一位，以重要
婦女學者、北京婦女組織領導者和工作者、
性別與發展實作者為主，會議和活動中進行
開放式訪談的約有十五位，以婦女與性別研
究學者為主，少數幾位則為活動參與者。深
入訪談的十一位婦女運動者，其中六位為北
京婦女組織的領導者或工作者，其餘五位為
重要婦女研究學者，包括性別與發展的實作者。
在台灣聯繫不易，我先打聽七月底在上
海召開的婦女學建設會議，透過介紹得以參
與，參與者都是已在中國各學校教授婦女課
程、或有心建設婦女研究學科的大學教師，
一些與會者也同時身兼婦女組織的顧問或組
織者，我也因此對中國各省婦女組織的現況
有個大略的背景知識，幾日來的熟悉，我也
建立日後拜訪深入訪談的機會，並透過介紹
獲得北京婦女組織資訊。
回到北京後我開始聯繫訪談，針對四個
有實體辦公室的婦女組織的工作者進行訪談，
三個發展較早的組織均有相當規模，她們都
提到資助資源短缺和不穩定的問題，因此各
組織發展其募款方式，依各組織專長發展能
夠收取穩定收入的項目，如：專業心理諮詢、
代理訴訟案件、打工妹職業技能培訓，除此
之外這些婦女組織也定期招募志工進行培訓，
提供組織穩定的人事來源，其中一個組織每
年定期舉辦民間募款活動。這三個組織經過
十多年的發展，起初靠領導人一手擔起組織
發展要務，掛靠在領導人的單位下，隨著組
織逐漸壯大，組織也必須獨立自主，才能夠
有更自主的運作空間去對外尋求資源。幾個
組織工作者均表示現在中國對NGO的管理辦
法仍需改進，註冊為民間非營利組織非常困
難，需要掛靠單位作擔保人，自主運作空間
紀念第四次世界婦女大會十週年展覽。
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較小，因此多數較有規模的民間組織均註冊
工商，才能夠置產開單據。這些婦女組織過
去依賴國外基金會的資助得以茁壯，但這些
資助並不穩定，因為國際基金會補助方向每
天都在變動，她們憂慮隨時可能會沒有補助。
婦女組織工作者認為需以倡議(advocacy)方式
讓政府認可她們的存在，並建立企業間的合
作關係，組織的未來才能穩定發展。我走訪
的幾個婦女組織在形式上並不符合西方理論
定義下的非政府組織(NGO)，但她們的確具
備NGO精神，而這個精神則是國外基金會所
想要孕育的市民社會基礎。我思考在中國的
威權主義下，這是民間組織發展的另一種方
式，不是對抗，而是從旁建議，幫助弱勢發
聲，中國新興婦女組織了解自己的處境，所
以在國家、國外基金會、民間的服務人群間
策略性地運作手中的籌碼，而這個籌碼是「性
別」。
婦女組織工作者對資源補助的憂慮並非
空穴來風，近幾年國外資助基金會的方向均
在「組織能力培訓」(capacity building)，早期
國外基金會針對扶貧發展、弱勢婦女、少數
民族、生育健康等議題均有專案補助，但察
覺短期的補助並不能夠成就長時間的組織的
穩定發展，如何讓補助組織獨當一面才是長
期之計，2004 年底針對中國最早的六個民間
婦女組織進行能力培訓，去年起也針對組織
的工作人員進行培訓，培訓內容以NGO治理
和內部管理為主要內容，也針對NGO的合法
化、治理與內部管理、調動資源的能力、人
才的培養與儲備。外國基金會對NGO的定義
非常廣泛，主要重視的是民間自發精神，這
些被培訓的組織可以是單位的研究機構或實
體民間組織。一位婦女組織工作者說目前組
織發展的困難是「如何持續項目（計畫）、
增加競爭力、區分創新，近幾年來許多同類
型的組織紛紛出現，但資助基金會仍舊是那
幾個，因此必須發展出自己的生存之道。」
此行給我最大的啟發是這些婦女組織尋
求發展的精神，她們的發展歷經階段性變化，
但持續不變的是她們對關注婦女群體的投入，
從不同角度詮釋「性別」這個概念，我看到
的是新興中國婦女組織如何在全球趨勢、中
國政府、民間力量間，以性別作為策略尋求
發展和生存空間。
田野尾聲
參與婦女相關會議、參訪國家單位、參
觀婦女相關展覽，這些活動增加我對目前中
國婦女發展氛圍的基本認識，無論是會議形
式、討論議題等，均對我的研究問題有非常
大的啟發。「性別」概念在中國新興婦女組
織的發展扮演著重要的角色，婦女運動者、
組織領導、婦女研究學者、扶貧發展實踐者
等均對性別有著不同的理解和認識，提供資
金支持的外國基金會對性別也有不同的解釋
和補助方向，中國政府在基本國策的前提下，
將性別解釋為男女平等但跨越性別的議題卻
有著不能踩踏的界線，這個模糊的界線和解
釋空間，成為新興中國婦女組織的主要發展
策略，也是組織分化競求資源的開始。隱身在北京胡同裡的民間組織。
